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Abast del treball, metodologia i dades de l’estudi.
La recollida de dades.
Una nova cartografia del commuting a la ciutat de Barcelona.
Commuting i dinàmiques 















Matriu Origen Destinació i distàncies respecte el centre de Barcelona
Total sortides a altres barris i/o fora de la ciutat 
Sortides cap a altres barris de la ciutat
Sortides a fora de la ciutat
Entrades des de la resta de la ciutat 
Saldo entrades sortides entres els barris de la ciutat 
Taxa de communting global dels 73 barris de Barcelona 
Taxa de communting interna/externa dels 73 barris de Barcelona.
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1. el Raval
2. el Barri Gòtic
3. la Barceloneta
4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
5. el Fort Pienc
6. la Sagrada Família
7. la Dreta de l’Eixample
8. l’Antiga Esquerra de l’Eixample
9. la Nova Esquerra de l’Eixample
10. Sant Antoni
11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
12. la Marina del Prat Vermell-EI Zona Franca
13. la Marina de Port
14. la Font de la Guatlla
15. Hostafrancs
16. la Bordeta




Mapes del commuting 
als 73 barris de Barcelona.
20. la Maternitat i Sant Ramon
21. Pedralbes
22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
23. Sarrià
24. les Tres Torres
25. Sant Gervasi - la Bonanova
26.Sant Gervasi - Galvany
27. el Putxet i el Farró
28. Vallcarca i els Penitents
29. el Coll
30. la Salut
31. la Vila de Gràcia
32. el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova
33. el Baix Guinardó
34. Can Baró
35. el Guinardó
36. la Font d’en Fargues
37. el Carmel
38. la Teixonera
39. Sant Genís dels Agudells
40. Montbau
41. la Vall d’Hebron
42. la Clota
43. Horta
44. Vilapicina i la Torre Llobeta
45. Porta











57. la Trinitat Vella
58. Baró de Viver
59. el Bon Pastor
60. Sant Andreu
61. la Sagrera
62. el Congrés i els Indians
63. Navas
64. el Camp de l’Arpa del Clot
65. el Clot
66. el Parc i la Llacuna del Poblenou
67. la Vila Olímpica del Poblenou
68. el Poblenou
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
70. el Besòs i el Maresme
71. Provençals del Poblenou
72. Sant Martí de Provençals
73. la Verneda i la Pau











































































Antena 1 Antena 2
Residència
Treball
EstudiHorari nocturn Horari diürn
Desplaçament regular
Desplaçament regular
La plataforma Smart Steps de Telefònica, seguint patrons de 
comportament, és capaç d’identificar i caracteritzar el lloc de 
residència i destinació principal (treball o estudi) dels més de 21 
milions d’usuaris de Movistar i segmentar resultats per gènere 
i rangs d’edat de 10 anys. En concret Movistar disposa d’una 
mostra de 545.347 usuaris a la capital catalana que permet 
fer extrapolacions molt consistents per al conjunt de la ciutat, 
1.616.822 habitants el 2013, i els sens barris.
Per a l’estudi que ens ocupa, centrat en l’anàlisi dels 
desplaçaments per motiu de treball o estudi a la ciutat de 
Barcelona, hem utilitzat una sub-mostra  de 321.991 usuaris 
de Movistar, amb edats compreses entre 20 i 69 anys, que, 
sobre una població univers el 2013 amb aquest rang d’edat de 
1.094.477 persones, ens ha permès treballar de manera molt 
consistent a nivell dels 73 barris de Barcelona.
ABAST DEL TREBALL, METODOLOGIA 
I DADES DE L’ESTUDI
L’objectiu del treball que presentem a continuació és elaborar 
una nova cartografia del commuting a la ciutat de Barcelona i, 
més concretament, dels seus 73 barris. Entenem per commuting 
els desplaçaments regulars o freqüents entre el lloc de residència 
habitual i el lloc de treball o estudi a temps complert.
Aquest tipus d’estudis normalment es realitzen amb dades 
obtingudes a partir del cens o d’enquestes específiques de 
mobilitat. L’escassa periodicitat i retard de les dades censals, 
generades un cop cada deu anys i publicades amb 2-3 anys de 
decalatge, juntament amb la falta de detall intra-municipal que, 
per raons pressupostàries, està associada a la recollida de dades 
via enquesta, fa que sovint tinguem una fotografia de la mobilitat 
en un àrea determinada poc actualitzada i/o d’escassa profunditat 
geogràfica.
Per al present estudi s’ha utilitzat una metodologia innovadora 
basada en l’ús massiu de dades reals provinents de la senyal de 
telefonia mòbil. En concret l’estudi utilitza dades recollides i 
processades per Telefónica a través de la seva plataforma Smart 
Steps, entre maig i juny de 2014, per a usuaris identificats com a 
residents a la ciutat de Barcelona.
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Antena 1 Antena 2
Residència
Treball
EstudiHorari nocturn Horari diürn
Desplaçament regular
Desplaçament regular
LA RECOLLIDA DE DADES
Alguns límits a tenir en compte
La plataforma Smart Steps utilitza dades reals i en grans 
quantitats, anonimitzades i agregades, provinents de la senyal 
de telefonia mòbil de la xarxa d’antenes de Movistar. Aquest 
sistema permet monitoritzar tots els telèfons no apagats de 
la companyia i, mantenint l’anonimat, fer un seguiment dels 
patrons de mobilitat dels seus usuaris.
El fet de treballar amb dades reals, massives i actualitzades obre 
un nou ventall de possibilitats en l’anàlisi de les dinàmiques de 
commuting de ciutats i àrees metropolitanes, fent possible una 
anàlisi força desagregat a nivell geogràfic.
La recollida mecànica i anònima de les dades també porta 
associada alguns límits que cal tenir en compte. Per exemple, 
no sempre és possible identificar moviments que es realitzen 
dins un mateix barri coberts per una sola antena. Tampoc es pot 
diferenciar clarament el motiu de desplaçament (treball o estudi), 
ni  determinar un lloc de treball concret de persones d’elevada 
mobilitat o caracteritzar casuístiques especials com ara la dels 
treballadors de nit. Tot i així, la possibilitat de treballar amb 
submostres significatives per àrees relativament petites, permet 
caracteritzar molt bé les dinàmiques de commuting o fluxos 
de desplaçaments regulars entre diferents punts d'una mateixa 
ciutat. Alhora, per garantir l’anonimat i complir amb la llei de 
protecció de dades, els trajectes amb menys de 15 desplaçaments 
identificats, el valor asignat ha estat de 0.
Com s’identifica el barri    
de RESIDÈNCIA d’un usuari   
de telefonia mòbil?
Com s’identifica el barri de 
TREBALL / ESTUDI d’un usuari  
de telèfon mòbil?
S’identifica com a treballador / estudiant d’un barri en concret, 
aquell usuari de telèfon mòbil que té aquest barri com a 
destinació principal durant el dia i s’hi està un seguit d’hores de 
manera repetida, al llarg d’un període de temps determinat, per 
exemple, dues-tres setmanes.
S’identifica com a resident d’un barri, aquell usuari de telèfon 
mòbil que està connectat a la mateixa antena un mínim número 
d’hores a la nit de forma freqüent i en un espai de temps 
determinat, per exemple, dues-tres setmanes
6 UNA NOVA CARTOGRAFIA      
DEL COMMUTING A LA CIUTAT     
DE BARCELONA
1.
El resultat d’aquest projecte ha estat una nova cartografia del 
commuting de la ciutat de Barcelona, que inclou 153 mapes 
elaborats a partir de les dades de la senyal de telefonia mòbil, i 
que ens ha permès ampliar i actualitzar el nostre coneixement 
sobre les principals dinàmiques de mobilitat per treball/estudi 
del conjunt de la ciutat i els seus 73 barris.
La Dreta de l’Eixample, amb un saldo positiu de prop de 24.000 
persones (diferència entre Entrades i Sortides inter-barris), 
concentra la major part dels grans fluxos diaris de persones 
(superiors a 500 persones/dia) a Barcelona, fent d’aquest barri 
el node central de la xarxa i contribuint decididament a que 





Si mesurem l’especialització d’un barri com a node treballador 
versus node residencial a partir de la seva capacitat d’atraure 
més persones de les que envia fora, podem veure com les 
principals àrees receptores de treballadors a Barcelona es troben 
la meitat Oest de la ciutat: Eixample, Sant Gervasi i Les Corts. 
Paral·lelament, la consolidació d’operacions com el 22@, Vila 
Olímpica i Diagonal Mar, juntament amb l’atractiu de barris 
d’especial concentració turística com el Gòtic o la Barceloneta, 
fa que la franja marítima que va des del Port fins al Besòs tingui 
un saldo força positiu entre entrades i sortides per motiu de 
treball/estudi. 
Complementàriament, la capacitat d’atracció d’infraestructures 
especials com ara la ciutat sanitària del Vall d’Hebron, el campus 
universitari de la Diagonal i les instal·lacions portuàries i Zona 
Franca, tenen suficient força per convertir els seus respectius 
barris en nuclis receptors de molts treballadors/estudiants de la 
resta de Barcelona.
Dreta de l’Eixample, districte central 
de la ciutat.
Oest de la ciutat, districte productiu.
Hospital de la Vall d’Hebron, la 
Universitat i el Port, tres centralitats 
econòmiques.
Consolidació del front marítim.
Veure mapes: Saldo entrades-sortides entres els barris de la ciutat. 
Mapes del commuting de:  
Antiga i Nova Esquerra de l’Eixample  










Saldo entrades-sortides entres els barris de la ciutat. 
Saldo entrades-sortides entres els barris de la ciutat. 
Saldo entrades-sortides entres els barris de la ciutat. 
Mapes del commuting de:                                                                     
Diagonal Mar i Front Marítim   
el Parc i la Llacuna del Poblenou   
Vila Olímpica del Poble Nou   
la Barceloneta   
Gòtic i Sant Pere   
Santa Catarina i la Ribera.
Mapes del commuting de: 
Montbau            
la Maternitat i Sant Ramon   






















Els barris amb un perfil més residencial, amb una major 
proporció de sortides que d’entrades per motiu de treball/estudi, 
corresponen sobre tot a barris exteriors o perifèrics dels districtes 
de Nou Barris, San Martí, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Sants 
Montjuic.
Entre mig dels dos extrems, ni molt residencial ni molt 
especialitzat en usos laborals, trobem molts dels antics pobles 
i viles que van ser absorbits històricament pel creixement 
de la ciutat. Ja sigui per la seva història com pel seu perfil 
socioeconòmic i urbanístic actual, aquests barris, tot i no estar en 
els eixos més productius de la ciutat, es resisteixen a ser només 
espais dormitori i mantenen una certa atractivitat com a centres 
receptors de treballadors, especialment dels barris més propers. 
Els barris amb un major grau de commuting a Barcelona, barris 
amb un percentatge més elevat de persones que es desplacen 
diàriament a treballar/estudiar fora del seu barri de residencia, 
presenten una distribució bastant transversal: inclou barris 
perifèrics com Canyelles, Can Baró o La Salut, així com la 
major part dels barris que van des de l’entrada de la Diagonal 
fins el Clot i el front marítim. Per contra, si el focus el posem en 
els barris més “tancats”, els que presenten una menor proporció 
de desplaçaments diaris fora del propi barri per treball/estudi, 
Ciutat Vella i bona part del districte de Nou Barris i Sant Andreu 
concentren les taxes de commuting més moderades.
Si restringim l’anàlisi als desplaçaments cap a fora de la ciutat, 
veurem clarament com els barris més “connectats” amb la resta 
de l’entorn metropolità, els que tenen un percentatge més gran 
de persones que van a treballar/estudiar a fora de Barcelona, 
corresponen majoritàriament als districtes benestants de Sant 
Gervasi i les Corts. Aquest barris presenten taxes al voltant del 
30%, el doble respecte de barris com El Raval o la Barceloneta. 
Els barris “centrals”, com l’Antiga Esquerra de l’Eixample, 
Les Corts o Sant Gervasi Galvany mantenen importants fluxos 
d’entrada i sortida amb la majoria dels barris de la ciutat. 
No obstant, per situació i proximitat presenten una major 
interrelació amb barris del seu entorn més immediat.
A l’altre extrem, barris de l’extrem nord de la ciutat com Ciutat 
Meridiana, Sant Andreu, el Carmel o Trinitat Vella tenen un 
perfil bàsicament residencial amb desplaçaments a destinacions 
relativament allunyades com el centre de la ciutat, districte de 
la diagonal o les noves centralitats del front marítim: Diagonal-
Mar, 22@ o Zona Franca – El Port. 
Est i Nord Est de Barcelona, ciutat 
residencial.
Commuting extern: més moviment a 
més renda.
Les antigues viles de Barcelona, ús 
mixt i equilibrat. 
Barris “centrals”: desplaçaments 
radials de més a menys. 
Taxes del Communting a Barcelona: 
dels barris més oberts als més tancats.
Extraradi residencial: més temps de 
desplaçament, quan més allunyats de 







Saldo entrades-sortides entres els barris de la ciutat.
Sortides cap a altres barris de la ciutat.
Saldo entrades-sortides entres els barris de la ciutat.
Sortides cap a altres barris de la ciutat.
Taxa de communting global dels 73 barris de 
Barcelona.
Taxa de communting global dels 73 barris de 
Barcelona.
Mapes del commuting de:   
Sant Andreu,    
Horta     
el Carmel     
Sant Martí de Provençals   
La Verneda     
La Sagrada Família. 
Mapes del commuting de: 
Sants, Sant Antoni.  
Vila de Gràcia.  
el Poblenou.  
les Tres Torres   
Mapes del commuting de:   
Dreta de l’Eixample   
l’Antiga     
la Nova  Esquerra de l’Eixample   
Les Corts     
Sant Gervasi Galvany.
Mapes del commuting de: 
Ciutat Meridiana.  
Sant Andreu.  






































Pàg. xx   
Pàg. xx
Vallvidrera.  
el Tibidabo.  
les Planes.
la Maternitat i Sant 
Ramon.  
la Marina del Prat 
Vermell - AEI Zona 
Franca.
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Els barris s’han ordenat en funció de la seva proximitat o 
llunyania en temps de desplaçament respecte al barri de 
referència. El temps de desplaçament entre barris s’ha 
calculat mitjançant una aplicació que obté informació 
realitzant consultes a Google Maps que utilitza un algo-
ritme que calcula la distància i el millor temps estimat 
de desplaçament, en transport públic o a peu, entre els 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Temps de desplaçament des de la Dreta de l'Eixample en minuts.00:15 00:1600:00 00:4500:30 00:31









































































































































Persones de cada barri que es deplacen













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a treballar/estudiar a altres 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell-EI 
Zona Franca
la Marina de Port






la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes



























Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals
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Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
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Sant Antoni
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Zona Franca
la Marina de Port






la Maternitat i Sant Ramon
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Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals




























































































































Desplaçaments dins i fora



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell-EI 
Zona Franca
la Marina de Port
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Pedralbes



























Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals



















































dins de la ciutat
Desplaçaments dins
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Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
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Sant Antoni
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la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
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Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
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el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
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el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
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el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Sagrada Família
la Vila de Gràcia
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Dreta de l'Eixample
Hostafrancs
Vallcarca i els Penitents
l'Antiga Esquerra de l'Eixample






la Nova Esquerra de l'Eixample
les Corts
les Tres Torres
el Putxet i el Farró
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
la Vall d'Hebron
Sant Martí de Provençals
el Camp de l'Arpa del Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Font de la Guatlla
la Bordeta
Sants - Badal
la Maternitat i Sant Ramon
el Baix Guinardó
la Verneda i la Pau
Sarrià
la Teixonera
la Marina de Port
la Guineueta
Navas
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca














la Vila Olímpica del Poblenou





Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Baró de Viver
el Besòs i el Maresme
Pedralbes
Can Peguera
el Turó de la Peira
Canyelles



















Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
7.620








Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals








































































































































Población Total de 
Sants 2013.
48.800
































































































































































































el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Sagrada Família
la Vila de Gràcia
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Dreta de l'Eixample
Hostafrancs
Vallcarca i els Penitents
l'Antiga Esquerra de l'Eixample






la Nova Esquerra de l'Eixample
les Corts
les Tres Torres
el Putxet i el Farró
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
la Vall d'Hebron
Sant Martí de Provençals
el Camp de l'Arpa del Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Font de la Guatlla
la Bordeta
Sants - Badal
la Maternitat i Sant Ramon
el Baix Guinardó
la Verneda i la Pau
Sarrià
la Teixonera
la Marina de Port
la Guineueta
Navas
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca














la Vila Olímpica del Poblenou





Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Baró de Viver
el Besòs i el Maresme
Pedralbes
Can Peguera
el Turó de la Peira
Canyelles






Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Torre Baró
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
5.122
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
7.620








Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals




























































































































































































































































































la Vila de Gràcia
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
la Dreta de l'Eixample
Hostafrancs
Vallcarca i els Penitents
el Baix Guinardó






Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
la Nova Esquerra de l'Eixample
les Corts
les Tres Torres
el Putxet i el Farró
la Vall d'Hebron
el Congrés i els Indians
Sant Martí de Provençals
la Verneda i la Pau
el Guinardó
Provençals del Poblenou




el Camp de l'Arpa del Clot
el Besòs i el Maresme
Sants - Badal









la Marina de Port
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
Sant Gervasi - la Bonanova
la Salut









Sant Genís dels Agudells
les Roquetes
la Font d'en Fargues
la Trinitat Vella
el Bon Pastor


















Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
2.363





Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals







































































































































Población Total de 
Sants 2013.
16.267























































































































































































la Vila de Gràcia
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
la Dreta de l'Eixample
Hostafrancs
Vallcarca i els Penitents
el Baix Guinardó






Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
la Nova Esquerra de l'Eixample
les Corts
les Tres Torres
el Putxet i el Farró
la Vall d'Hebron
el Congrés i els Indians
Sant Martí de Provençals
la Verneda i la Pau
el Guinardó
Provençals del Poblenou




el Camp de l'Arpa del Clot
el Besòs i el Maresme
Sants - Badal









la Marina de Port
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
Sant Gervasi - la Bonanova
la Salut









Sant Genís dels Agudells
les Roquetes
la Font d'en Fargues
la Trinitat Vella
el Bon Pastor





Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
2.363








Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

























































































































































































































































































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
la Sagrada Família
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova






Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Sants
la Verneda i la Pau
la Vila de Gràcia
el Clot
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
el Congrés i els Indians






el Camp de l'Arpa del Clot
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample






Vallcarca i els Penitents
Sant Andreu
la Font de la Guatlla
Montbau








el Putxet i el Farró
Horta
la Maternitat i Sant Ramon
les Tres Torres
Can Baró
Sant Gervasi - Galvany








el Turó de la Peira
Torre Baró




Sant Genís dels Agudells
Vallbona
Sant Gervasi - la Bonanova
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca













Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
1.492





Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals








































































































































Población Total de 
Sants 2013.
15.503


















































































































































































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
la Sagrada Família
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova






Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Sants
la Verneda i la Pau
la Vila de Gràcia
el Clot
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
el Congrés i els Indians






el Camp de l'Arpa del Clot
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample






Vallcarca i els Penitents
Sant Andreu
la Font de la Guatlla
Montbau








el Putxet i el Farró
Horta
la Maternitat i Sant Ramon
les Tres Torres
Can Baró
Sant Gervasi - Galvany








el Turó de la Peira
Torre Baró




Sant Genís dels Agudells
Vallbona
Sant Gervasi - la Bonanova
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
3.660
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
1.492








Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals



































































































































Caterina i la Ribera
On resideixen els que
































































































































































el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Navas
la Dreta de l'Eixample
Sant Antoni
la Vila de Gràcia
Provençals del Poblenou
Hostafrancs
Vallcarca i els Penitents
Sant Andreu




la Nova Esquerra de l'Eixample
el Congrés i els Indians
la Vila Olímpica del Poblenou
Montbau
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
el Guinardó
la Vall d'Hebron
Vilapicina i la Torre Llobeta
la Verneda i la Pau
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Bordeta
el Putxet i el Farró
Sant Martí de Provençals
Porta
el Bon Pastor
el Besòs i el Maresme
l'Antiga Esquerra de l'Eixample








Sant Gervasi - Galvany
la Guineueta
Ciutat Meridiana













Sant Genís dels Agudells
les Roquetes
Sant Gervasi - la Bonanova
la Font d'en Fargues
la Marina de Port
Pedralbes
el Carmel
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca








Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
3.282







Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
22.769






























































































































el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Navas
la Dreta de l'Eixample
Sant Antoni
la Vila de Gràcia
Provençals del Poblenou
Hostafrancs
Vallcarca i els Penitents
Sant Andreu




la Nova Esquerra de l'Eixample
el Congrés i els Indians
la Vila Olímpica del Poblenou
Montbau
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
el Guinardó
la Vall d'Hebron
Vilapicina i la Torre Llobeta
la Verneda i la Pau
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Bordeta
el Putxet i el Farró
Sant Martí de Provençals
Porta
el Bon Pastor
el Besòs i el Maresme
l'Antiga Esquerra de l'Eixample








Sant Gervasi - Galvany
la Guineueta
Ciutat Meridiana













Sant Genís dels Agudells
les Roquetes
Sant Gervasi - la Bonanova
la Font d'en Fargues
la Marina de Port
Pedralbes
el Carmel
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
4.588
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
3.282





Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals




























































































































































































































































































el Parc i la Llacuna del Poblenou










el Camp de l'Arpa del Clot
la Vila Olímpica del Poblenou
el Raval
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou




la Nova Esquerra de l'Eixample
el Baix Guinardó
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Bordeta
la Vila de Gràcia
el Congrés i els Indians
la Verneda i la Pau
la Barceloneta
la Dreta de l'Eixample
la Font de la Guatlla
Sant Gervasi - Galvany
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Baró de Viver
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
Vallcarca i els Penitents
el Bon Pastor
el Besòs i el Maresme
el Guinardó








la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
la Vall d'Hebron
la Clota
la Maternitat i Sant Ramon







Sant Gervasi - la Bonanova













Sant Genís dels Agudells








Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
4.683







Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals


















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
31.738























































































































el Parc i la Llacuna del Poblenou










el Camp de l'Arpa del Clot
la Vila Olímpica del Poblenou
el Raval
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou




la Nova Esquerra de l'Eixample
el Baix Guinardó
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Bordeta
la Vila de Gràcia
el Congrés i els Indians
la Verneda i la Pau
la Barceloneta
la Dreta de l'Eixample
la Font de la Guatlla
Sant Gervasi - Galvany
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Baró de Viver
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
Vallcarca i els Penitents
el Bon Pastor
el Besòs i el Maresme
el Guinardó








la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
la Vall d'Hebron
la Clota
la Maternitat i Sant Ramon







Sant Gervasi - la Bonanova













Sant Genís dels Agudells
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
3.605
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
4.683





Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals











































































































































































































On resideixen els que















































































la Dreta de l'Eixample
el Clot
Sant Martí de Provençals
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Fort Pienc




el Congrés i els Indians
la Verneda i la Pau
el Raval
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Sagrera
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sants
Sants - Badal




Vilapicina i la Torre Llobeta
la Vila de Gràcia
Porta
la Barceloneta
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Hostafrancs
Sant Gervasi - Galvany
Sant Andreu
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Bordeta
Vallcarca i els Penitents
la Teixonera




el Besòs i el Maresme
Horta
el Turó de la Peira
Can Peguera
el Bon Pastor
el Putxet i el Farró
la Font d'en Fargues
Montbau
la Prosperitat




la Font de la Guatlla













Sant Genís dels Agudells
Ciutat Meridiana




la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca








Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
8.358







Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
51.806














































































































la Dreta de l'Eixample
el Clot
Sant Martí de Provençals
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Fort Pienc




el Congrés i els Indians
la Verneda i la Pau
el Raval
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Sagrera
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sants
Sants - Badal




Vilapicina i la Torre Llobeta
la Vila de Gràcia
Porta
la Barceloneta
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Hostafrancs
Sant Gervasi - Galvany
Sant Andreu
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Bordeta
Vallcarca i els Penitents
la Teixonera




el Besòs i el Maresme
Horta
el Turó de la Peira
Can Peguera
el Bon Pastor
el Putxet i el Farró
la Font d'en Fargues
Montbau
la Prosperitat




la Font de la Guatlla













Sant Genís dels Agudells
Ciutat Meridiana




la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
4.631
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
8.358





Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals










































































































































































































la Dreta de l'Eixample
On resideixen els que
















































































l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sants
la Vila de Gràcia
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Fort Pienc
Sant Gervasi - Galvany
el Raval
el Barri Gòtic




el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
Hostafrancs
el Congrés i els Indians
la Barceloneta






el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Bordeta
el Putxet i el Farró
Sant Martí de Provençals
el Guinardó
Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
Sarrià
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Prosperitat
la Vila Olímpica del Poblenou
Sant Gervasi - la Bonanova
la Teixonera
la Guineueta












la Font de la Guatlla
la Font d'en Fargues
el Turó de la Peira
Can Peguera




Sant Genís dels Agudells








Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Ciutat Meridiana
la Marina de Port








Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
6.126







Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
43.384
Població de 20 a 69 anys
(desembre 2013).
29.508












































































































l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sants
la Vila de Gràcia
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Fort Pienc
Sant Gervasi - Galvany
el Raval
el Barri Gòtic




el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
Hostafrancs
el Congrés i els Indians
la Barceloneta






el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Bordeta
el Putxet i el Farró
Sant Martí de Provençals
el Guinardó
Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
Sarrià
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Prosperitat
la Vila Olímpica del Poblenou
Sant Gervasi - la Bonanova
la Teixonera
la Guineueta












la Font de la Guatlla
la Font d'en Fargues
el Turó de la Peira
Can Peguera




Sant Genís dels Agudells








Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Ciutat Meridiana
la Marina de Port
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
29.666
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
6.126





Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals












































































































































































































On resideixen els que








































































la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Gervasi - Galvany






la Vila de Gràcia
el Raval







Vallcarca i els Penitents
el Parc i la Llacuna del Poblenou
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
Montbau
Sant Gervasi - la Bonanova
la Sagrera
el Congrés i els Indians
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Maternitat i Sant Ramon





Vilapicina i la Torre Llobeta
el Baix Guinardó
Porta
Sant Martí de Provençals








la Verneda i la Pau
la Clota




Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
el Coll
la Font d'en Fargues
Can Peguera
Baró de Viver
Sant Genís dels Agudells
les Roquetes
Verdun
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
el Carmel
la Marina de Port
Canyelles
la Trinitat Vella
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
el Besòs i el Maresme








Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
5.736



















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
41.773

















































































la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Gervasi - Galvany






la Vila de Gràcia
el Raval







Vallcarca i els Penitents
el Parc i la Llacuna del Poblenou
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
Montbau
Sant Gervasi - la Bonanova
la Sagrera
el Congrés i els Indians
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Maternitat i Sant Ramon





Vilapicina i la Torre Llobeta
el Baix Guinardó
Porta
Sant Martí de Provençals








la Verneda i la Pau
la Clota




Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
el Coll
la Font d'en Fargues
Can Peguera
Baró de Viver
Sant Genís dels Agudells
les Roquetes
Verdun
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
el Carmel
la Marina de Port
Canyelles
la Trinitat Vella
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
el Besòs i el Maresme





Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
13.381
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
5.736












































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals










































































































































































































la Nova esquerra 
de l'Eixample
On resideixen els que















































































la Dreta de l'Eixample
el Clot




Sant Gervasi - Galvany
la Font de la Guatlla
la Maternitat i Sant Ramon
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Barri Gòtic
Vallcarca i els Penitents
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Congrés i els Indians
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Sagrera
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Vila de Gràcia
Sant Martí de Provençals





Vilapicina i la Torre Llobeta




el Putxet i el Farró
la Barceloneta
Sant Andreu
la Verneda i la Pau







la Font d'en Fargues
Horta
el Turó de la Peira
Can Peguera
la Prosperitat





Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
la Guineueta







Sant Genís dels Agudells
les Roquetes
Torre Baró





Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
8.421





















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
57.819
Població de 20 a 69 anys
(desembre 2013).
40.114





















































































la Dreta de l'Eixample
el Clot




Sant Gervasi - Galvany
la Font de la Guatlla
la Maternitat i Sant Ramon
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Barri Gòtic
Vallcarca i els Penitents
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Congrés i els Indians
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Sagrera
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Vila de Gràcia
Sant Martí de Provençals





Vilapicina i la Torre Llobeta




el Putxet i el Farró
la Barceloneta
Sant Andreu
la Verneda i la Pau







la Font d'en Fargues
Horta
el Turó de la Peira
Can Peguera
la Prosperitat





Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
la Guineueta







Sant Genís dels Agudells
les Roquetes
Torre Baró
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Can Baró
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
8.456
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
8.421












































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals











































































































































































































On resideixen els que














































































la Nova Esquerra de l'Eixample
la Font de la Guatlla
la Bordeta
el Fort Pienc
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
les Corts
la Vila de Gràcia
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Clot
Sant Martí de Provençals
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Sants - Badal
el Camp de l'Arpa del Clot
la Maternitat i Sant Ramon
Vallcarca i els Penitents
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Dreta de l'Eixample
la Marina de Port
el Baix Guinardó
la Verneda i la Pau
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca






la Vila Olímpica del Poblenou
el Putxet i el Farró












Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou












Sant Genís dels Agudells
el Turó de la Peira
Can Peguera
la Font d'en Fargues
Vallbona










Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
6.120





















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
38.260






















































































la Nova Esquerra de l'Eixample
la Font de la Guatlla
la Bordeta
el Fort Pienc
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
les Corts
la Vila de Gràcia
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Clot
Sant Martí de Provençals
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Sants - Badal
el Camp de l'Arpa del Clot
la Maternitat i Sant Ramon
Vallcarca i els Penitents
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Dreta de l'Eixample
la Marina de Port
el Baix Guinardó
la Verneda i la Pau
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca






la Vila Olímpica del Poblenou
el Putxet i el Farró












Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou












Sant Genís dels Agudells
el Turó de la Peira
Can Peguera
la Font d'en Fargues
Vallbona






Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
4.895
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
6.120












































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals










































































































































































































el Poble Sec 
AEI Parc Montjuïc
On resideixen els que














































































la Nova Esquerra de l'Eixample
la Bordeta
les Corts
la Vila de Gràcia
la Dreta de l'Eixample
la Font de la Guatlla
Sants - Badal
la Maternitat i Sant Ramon
Vallcarca i els Penitents
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Marina de Port
el Fort Pienc
Sant Gervasi - Galvany
Montbau
Pedralbes
el Putxet i el Farró
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
la Vall d'Hebron
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
Sant Martí de Provençals
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca











la Vila Olímpica del Poblenou
Horta
la Trinitat Nova
el Congrés i els Indians
Provençals del Poblenou






Vilapicina i la Torre Llobeta
la Prosperitat





Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou




el Turó de la Peira











Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
7.433




















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
40.984
Població de 20 a 69 anys
(desembre 2013).
29.272




















































































la Nova Esquerra de l'Eixample
la Bordeta
les Corts
la Vila de Gràcia
la Dreta de l'Eixample
la Font de la Guatlla
Sants - Badal
la Maternitat i Sant Ramon
Vallcarca i els Penitents
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Marina de Port
el Fort Pienc
Sant Gervasi - Galvany
Montbau
Pedralbes
el Putxet i el Farró
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
la Vall d'Hebron
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
Sant Martí de Provençals
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca











la Vila Olímpica del Poblenou
Horta
la Trinitat Nova
el Congrés i els Indians
Provençals del Poblenou






Vilapicina i la Torre Llobeta
la Prosperitat





Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou




el Turó de la Peira





Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Ciutat Meridiana
Torre Baró
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
4.426
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
7.433









































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals










































































































































































































la Marina del Prat Vermell 
AEI Zona Franca
On resideixen els que








































































la Marina de Port
la Font de la Guatlla
Hostafrancs
la Bordeta








Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Nova Esquerra de l'Eixample
la Vila de Gràcia
Navas
el Raval
la Dreta de l'Eixample
Sants - Badal
Vallcarca i els Penitents
la Sagrera
Pedralbes
el Camp de l'Arpa del Clot
la Barceloneta





el Congrés i els Indians
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
el Putxet i el Farró
Baró de Viver
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Bon Pastor
Sant Martí de Provençals





Sant Gervasi - Galvany
la Trinitat Nova
la Verneda i la Pau
Horta






el Besòs i el Maresme
la Salut
la Font d'en Fargues






Sant Genís dels Agudells
Sant Gervasi - la Bonanova
Canyelles
Can Peguera











Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
0





















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
1.172
Població de 20 a 69 anys
(desembre 2013).
775














































































la Marina de Port
la Font de la Guatlla
Hostafrancs
la Bordeta








Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Nova Esquerra de l'Eixample
la Vila de Gràcia
Navas
el Raval
la Dreta de l'Eixample
Sants - Badal
Vallcarca i els Penitents
la Sagrera
Pedralbes
el Camp de l'Arpa del Clot
la Barceloneta





el Congrés i els Indians
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
el Putxet i el Farró
Baró de Viver
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Bon Pastor
Sant Martí de Provençals





Sant Gervasi - Galvany
la Trinitat Nova
la Verneda i la Pau
Horta






el Besòs i el Maresme
la Salut
la Font d'en Fargues






Sant Genís dels Agudells
Sant Gervasi - la Bonanova
Canyelles
Can Peguera







Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
6.818
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
0












































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals










































































































































































































la Marina del Port
On resideixen els que








































































la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
la Bordeta









el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Maternitat i Sant Ramon
el Clot
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Nova Esquerra de l'Eixample
la Dreta de l'Eixample
les Corts
la Vila de Gràcia




Vallcarca i els Penitents
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Camp de l'Arpa del Clot
Sant Martí de Provençals
les Tres Torres
Sarrià




el Putxet i el Farró
la Vall d'Hebron
la Sagrera
el Congrés i els Indians
la Verneda i la Pau
la Vila Olímpica del Poblenou
la Teixonera
Sant Andreu
el Besòs i el Maresme
el Bon Pastor
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Provençals del Poblenou





















la Font d'en Fargues
el Turó de la Peira







Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
4.144





















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
30.271
Població de 20 a 69 anys
(desembre 2013).
20.079













































































la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
la Bordeta









el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Maternitat i Sant Ramon
el Clot
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Nova Esquerra de l'Eixample
la Dreta de l'Eixample
les Corts
la Vila de Gràcia




Vallcarca i els Penitents
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Camp de l'Arpa del Clot
Sant Martí de Provençals
les Tres Torres
Sarrià




el Putxet i el Farró
la Vall d'Hebron
la Sagrera
el Congrés i els Indians
la Verneda i la Pau
la Vila Olímpica del Poblenou
la Teixonera
Sant Andreu
el Besòs i el Maresme
el Bon Pastor
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Provençals del Poblenou





















la Font d'en Fargues
el Turó de la Peira




Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
1.732
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
4.144












































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals









































































































































































































la Font de la Guatlla
On resideixen els que










































































la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
Sant Antoni
Sants
la Nova Esquerra de l'Eixample
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
el Fort Pienc






el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Sagrada Família
la Maternitat i Sant Ramon
la Vila de Gràcia
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Dreta de l'Eixample
Vallcarca i els Penitents
Navas




el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Camp de l'Arpa del Clot
Sant Martí de Provençals
Montbau
Sant Andreu
el Putxet i el Farró
el Baix Guinardó
la Vall d'Hebron
el Congrés i els Indians
les Tres Torres
Provençals del Poblenou
la Verneda i la Pau
Baró de Viver
el Poblenou
Sant Gervasi - Galvany
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Sarrià
el Guinardó











Sant Gervasi - la Bonanova
Verdun
el Coll
Sant Genís dels Agudells
la Clota
el Turó de la Peira
les Roquetes
Vallbona
la Vila Olímpica del Poblenou











Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
1.888





















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
10.313
Població de 20 a 69 anys
(desembre 2013).
7.247















































































la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
Sant Antoni
Sants
la Nova Esquerra de l'Eixample
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
el Fort Pienc






el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Sagrada Família
la Maternitat i Sant Ramon
la Vila de Gràcia
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Dreta de l'Eixample
Vallcarca i els Penitents
Navas




el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Camp de l'Arpa del Clot
Sant Martí de Provençals
Montbau
Sant Andreu
el Putxet i el Farró
el Baix Guinardó
la Vall d'Hebron
el Congrés i els Indians
les Tres Torres
Provençals del Poblenou
la Verneda i la Pau
Baró de Viver
el Poblenou
Sant Gervasi - Galvany
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Sarrià
el Guinardó











Sant Gervasi - la Bonanova
Verdun
el Coll
Sant Genís dels Agudells
la Clota
el Turó de la Peira
les Roquetes
Vallbona
la Vila Olímpica del Poblenou







Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
352
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
1.888












































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals











































































































































































































On resideixen els que









































































la Font de la Guatlla
la Bordeta
Sant Antoni
la Nova Esquerra de l'Eixample
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
el Fort Pienc
Sants - Badal
la Marina de Port
el Raval
les Corts




Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Maternitat i Sant Ramon
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Vila de Gràcia
Navas
la Sagrera
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
Sant Gervasi - Galvany
Vallcarca i els Penitents
el Camp de l'Arpa del Clot
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Sant Andreu






el Congrés i els Indians
Provençals del Poblenou
la Verneda i la Pau
el Putxet i el Farró
la Vall d'Hebron
Baró de Viver
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
el Bon Pastor
el Guinardó
Vilapicina i la Torre Llobeta
el Besòs i el Maresme













la Font d'en Fargues
el Turó de la Peira
Can Peguera
Vallbona











Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
2.953





















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
15.960

















































































la Font de la Guatlla
la Bordeta
Sant Antoni
la Nova Esquerra de l'Eixample
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
el Fort Pienc
Sants - Badal
la Marina de Port
el Raval
les Corts




Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
la Maternitat i Sant Ramon
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Vila de Gràcia
Navas
la Sagrera
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
Sant Gervasi - Galvany
Vallcarca i els Penitents
el Camp de l'Arpa del Clot
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Sant Andreu






el Congrés i els Indians
Provençals del Poblenou
la Verneda i la Pau
el Putxet i el Farró
la Vall d'Hebron
Baró de Viver
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
el Bon Pastor
el Guinardó
Vilapicina i la Torre Llobeta
el Besòs i el Maresme













la Font d'en Fargues
el Turó de la Peira
Can Peguera
Vallbona






Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Can Baró
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
920
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
2.953












































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals



































































































































On resideixen els que











































































la Marina de Port
la Font de la Guatlla
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Sagrada Família
el Raval
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
les Corts
la Dreta de l'Eixample
el Barri Gòtic
el Fort Pienc
la Maternitat i Sant Ramon
la Vila de Gràcia
el Parc i la Llacuna del Poblenou
el Clot
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Sant Gervasi - Galvany
Vallcarca i els Penitents
la Sagrera
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova






Sant Martí de Provençals
Sarrià
el Putxet i el Farró
el Baix Guinardó
el Guinardó





la Verneda i la Pau
Sant Gervasi - la Bonanova
la Teixonera
la Guineueta
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou






el Turó de la Peira
Can Peguera
la Prosperitat







Sant Genís dels Agudells
el Carmel
Ciutat Meridiana






Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
2.909




























































































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals









































































































































Población Total de 
Sants 2013.
18.577



















































































la Marina de Port
la Font de la Guatlla
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Sagrada Família
el Raval
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
les Corts
la Dreta de l'Eixample
el Barri Gòtic
el Fort Pienc
la Maternitat i Sant Ramon
la Vila de Gràcia
el Parc i la Llacuna del Poblenou
el Clot
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Sant Gervasi - Galvany
Vallcarca i els Penitents
la Sagrera
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova






Sant Martí de Provençals
Sarrià
el Putxet i el Farró
el Baix Guinardó
el Guinardó





la Verneda i la Pau
Sant Gervasi - la Bonanova
la Teixonera
la Guineueta
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou






el Turó de la Peira
Can Peguera
la Prosperitat







Sant Genís dels Agudells
el Carmel
Ciutat Meridiana
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Can Baró
Torre Baró
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
2.289
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
2.909

















































































































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals











































































































































































































On resideixen els que









































































la Nova Esquerra de l'Eixample
la Bordeta
la Maternitat i Sant Ramon
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
Hostafrancs
la Sagrada Família




la Vila de Gràcia
Sant Gervasi - Galvany
Navas
el Fort Pienc
el Camp de l'Arpa del Clot
la Font de la Guatlla
Vallcarca i els Penitents
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
la Sagrera
el Congrés i els Indians
el Raval
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera




Vilapicina i la Torre Llobeta
el Parc i la Llacuna del Poblenou
Sant Martí de Provençals
el Barri Gòtic
el Putxet i el Farró
la Vall d'Hebron
Porta
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
les Tres Torres
la Barceloneta









el Turó de la Peira
el Bon Pastor
Provençals del Poblenou













Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Vallbona




Sant Genís dels Agudells
Can Baró
Torre Baró




Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
3.540





















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
24.351

















































































la Nova Esquerra de l'Eixample
la Bordeta
la Maternitat i Sant Ramon
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
Hostafrancs
la Sagrada Família




la Vila de Gràcia
Sant Gervasi - Galvany
Navas
el Fort Pienc
el Camp de l'Arpa del Clot
la Font de la Guatlla
Vallcarca i els Penitents
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
la Sagrera
el Congrés i els Indians
el Raval
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera




Vilapicina i la Torre Llobeta
el Parc i la Llacuna del Poblenou
Sant Martí de Provençals
el Barri Gòtic
el Putxet i el Farró
la Vall d'Hebron
Porta
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
les Tres Torres
la Barceloneta









el Turó de la Peira
el Bon Pastor
Provençals del Poblenou













Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Vallbona




Sant Genís dels Agudells
Can Baró
Torre Baró
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
1.150
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
3.540












































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals





























































































































































































































































































la Nova Esquerra de l'Eixample
la Bordeta





la Dreta de l'Eixample
la Maternitat i Sant Ramon
el Fort Pienc
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera





el Parc i la Llacuna del Poblenou
el Camp de l'Arpa del Clot
Sant Andreu
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Congrés i els Indians
la Vila de Gràcia





Vallcarca i els Penitents




Sant Martí de Provençals
Montbau
el Bon Pastor




la Verneda i la Pau
la Marina de Port
la Vila Olímpica del Poblenou




Sant Gervasi - la Bonanova
el Poblenou
Horta









el Besòs i el Maresme
la Salut





Sant Genís dels Agudells
Can Baró













Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
6.115





Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals










































































































































Población Total de 
Sants 2013.
41.057
































































































































































































la Nova Esquerra de l'Eixample
la Bordeta






la Dreta de l'Eixample
la Maternitat i Sant Ramon
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera





el Camp de l'Arpa del Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
el Congrés i els Indians
Sant Andreu
la Vila de Gràcia
la Barceloneta
les Tres Torres
Sant Gervasi - Galvany
Sarrià
el Guinardó
Vallcarca i els Penitents




Sant Martí de Provençals
el Bon Pastor
Montbau
el Putxet i el Farró
la Teixonera
la Vall d'Hebron
la Verneda i la Pau
Provençals del Poblenou
Baró de Viver
el Turó de la Peira
la Clota
la Marina de Port






la Font d'en Fargues
la Prosperitat
Sant Gervasi - la Bonanova
el Coll
la Guineueta
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
la Trinitat Vella
Verdun
el Besòs i el Maresme
la Salut
Canyelles





Sant Genís dels Agudells
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Torre Baró
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
4.941
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
6.115





Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals











































































































































































































On resideixen els que














































































la Nova Esquerra de l'Eixample
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc




la Font de la Guatlla
la Bordeta
les Tres Torres
la Vila de Gràcia
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
la Marina de Port
Vallcarca i els Penitents
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
Sant Gervasi - la Bonanova
el Putxet i el Farró
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
Montbau






el Camp de l'Arpa del Clot
el Baix Guinardó
el Congrés i els Indians
Sant Martí de Provençals
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
la Guineueta
Sant Andreu
la Verneda i la Pau
la Salut






la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
el Coll













el Turó de la Peira
Can Baró
la Font d'en Fargues
Torre Baró
la Trinitat Vella





Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
3.540





















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
24.351






















































































la Nova Esquerra de l'Eixample
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc




la Font de la Guatlla
la Bordeta
les Tres Torres
la Vila de Gràcia
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
la Marina de Port
Vallcarca i els Penitents
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
Sant Gervasi - la Bonanova
el Putxet i el Farró
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
Montbau






el Camp de l'Arpa del Clot
el Baix Guinardó
el Congrés i els Indians
Sant Martí de Provençals
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
la Guineueta
Sant Andreu
la Verneda i la Pau
la Salut






la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
el Coll













el Turó de la Peira
Can Baró
la Font d'en Fargues
Torre Baró
la Trinitat Vella
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Ciutat Meridiana
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
1.150
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
3.540












































Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals










































































































































































































la Maternitat i Sant Ramon
On resideixen els que

















































































la Nova Esquerra de l'Eixample
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
el Raval
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Bordeta
el Barri Gòtic
la Font de la Guatlla
la Dreta de l'Eixample
Sant Gervasi - la Bonanova
la Vila de Gràcia
el Fort Pienc
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
Montbau
Navas
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera






la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
el Guinardó
la Teixonera
Vilapicina i la Torre Llobeta
Sant Andreu





el Camp de l'Arpa del Clot
Horta
Baró de Viver








la Vila Olímpica del Poblenou
Sant Genís dels Agudells
Verdun
el Congrés i els Indians
el Carmel
Vallbona
el Besòs i el Maresme
Sant Martí de Provençals





la Font d'en Fargues
Torre Baró
el Poblenou





Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
3.540





















Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
la Marina del Prat Vermell - A EI
Zona Franca
la Marina de Port
























la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Sarrià
les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
la Vila de Gràcia




la Font d'en Fargues
el Carmel
la Teixonera





Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
















el Congrés i els Indians
Navas
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou
el Besòs i el Maresme
Provençals del Poblenou
Sant Martí de Provençals

















































































































































































































Población Total de 
Sants 2013.
24.351
Població de 20 a 69 anys
(desembre 2013).
17.212






















































































la Nova Esquerra de l'Eixample
el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
el Raval
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Bordeta
el Barri Gòtic
la Font de la Guatlla
la Dreta de l'Eixample
Sant Gervasi - la Bonanova
la Vila de Gràcia
el Fort Pienc
el Putxet i el Farró
Vallcarca i els Penitents
el Clot
el Parc i la Llacuna del Poblenou
Montbau
Navas
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera






la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
el Guinardó
la Teixonera
Vilapicina i la Torre Llobeta
Sant Andreu





el Camp de l'Arpa del Clot
Horta
Baró de Viver








la Vila Olímpica del Poblenou
Sant Genís dels Agudells
Verdun
el Congrés i els Indians
el Carmel
Vallbona
el Besòs i el Maresme
Sant Martí de Provençals





la Font d'en Fargues
Torre Baró
el Poblenou
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Ciutat Meridiana
Dintre del barri, altres
desplaçaments no treball/estudi
i altres no identificats.
1.150
Total sortides a altres 
barris de Barcelona.
3.540
Total entrades a altres 
barris de Barcelona.
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